







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2) Demographic Yearhook. 1953. p. 28. 
3) J. Muller. Revijlkerung括 tatistitkS. 130-131. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5】J.Miilller. a. a. O. S. 131. 
6) H・ L.Rames, s。cietyin Transition p. 311-312 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9) J. Millier, a. a. 0 S. 132. 
10) United Nations, Demographic Yearbook. 1953. p. 29 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12) G. Schnapp町－,¥ rndt, S＜＞剖alStahstik. S. 489-491 
13) H. G. I unc回， HackgroundsFor Sociology. p. 467 
14）高野治三郎．本邦人口の現在及将来6頁







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21) Barnes ibid. p. 291. 
32）木村松代、結婚社会学、 168頁
23）木村松代前掲書171頁
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41) R. v. Ungem-Sternberg, a. a. 0. S. 183-184 
42) R. v. Ung岨 r-Sternberg,a. a. O. S. 184 
ム／、
以
上
私
は
我
国
の
離
婚
の
動
向
を
戦
前
と
戦
後
に
介
け
て
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
之
に
よ
っ
て
見
れ
ば
戦
前
減
少
の
一
途
を
た
と
っ
た
離
婿
は
、
戦
後
飛
躍
的
に
増
加
し
た
が
、
昭
和
二
十
五
年
を
頂
点
と
し
て
、
そ
の
後
は
低
落
し
戦
前
へ
の
復
帰
の
傾
向
を
示
し
て
ゐ
る
。
果
し
て
此
傾
向
が
そ
の
僚
と
の
後
も
持
続
す
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
戦
後
日
本
人
の
世
外
観
に
於
け
る
革
命
的
変
化
、
更
に
女
性
解
放
、
新
た
る
性
道
徳
の
展
開
と
之
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
の
生
成
は
、
離
熔
に
於
け
る
基
本
的
変
動
を
準
備
す
る
乙
と
与
は
た
ら
な
い
で
あ
ら
う
か
。
此
問
題
の
解
明
に
は
、
更
に
日
本
の
離
婚
の
稜
A
相
、
特
に
都
齢
別
又
は
地
方
別
離
婚
の
特
殊
性
や
離
婚
理
由
に
於
け
る
変
化
等
に
ク
い
て
の
統
計
的
・
社
会
学
的
考
察
が
重
要
で
あ
る
が
、
紙
数
の
関
係
上
之
を
割
愛
せ
さ
る
を
得
泣
い
の
で
、
此
等
に
ク
い
て
は
後
日
に
期
す
る
こ
と
L
し
た
い
。
ー
お
わ
り
蟻婚の動向とその意義
七
